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Ofi ciile de Sănătate Reproductivă sunt 47 ampla-
sate în centrele raionale şi 8 în Transnistria care oferă 
gratis contraceptive, inclusiv şi prezervative tinerilor 
în vârstă de până la 24 de ani. 
Concluzii. Programele de prevenire HIV repre-
zintă un spectru larg de activităţi cu scopul de a re-
duce infectarea HIV în rândul populaţiei vulnerabile. 
Pe lângă tinerii, din acest subgrup fac parte şi popu-
laţiile cu risc sporit de infectare cum ar fi  utilizatorii 
de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial 
şi bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi. În 
vederea prevenirii infecţiei HIV în aceste subgrupuri 
îşi văd rostul programele de reducere a riscurilor care 
oferă un spectru larg de servicii cum ar fi  schimbul de 
seringi, prezervative, materiale informative, referirea 
benefi ciarilor acestor programe la consultul speciali-
zat medical şi social, consiliere şi testare voluntară şi 
altele. Impactul acestor programe se revede din nu-
mărul cumulativ al  UDI, MSM, LSC care a fost înre-
gistrat la 31 decembrie 2011, acesta fi ind de  17 281 
de benefi ciari.
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Rezumat
Programele de prevenire stau la baza răspunsului 
naţional la infecţia HIV/SIDA din Republica Moldova în 
vederea acoperirii populaţiei vulnerabile cu activităţi de 
schimbare a comportamentului şi de creştere a nivelului 
de cunoştinţe în ceea ce ţine de modalităţile de transmitere 
HIV. Benefi ciul abordării unui comportament mai sigur în 
rândul tinerilor, migranţilor şi a grupurilor cu risc sporit de 
infectare, pe lângă infecţia HIV aceste grupuri ar fi  pro-
tejate şi de alte infecţii cum ar fi  Hepatitele virale B şi C 
precum şi infecţiile cu transmitere sexuală.
Summary
Prevention programs support the national response to 
HIV/AIDS in the Republic of Moldova, in order to cover 
the vulnerable subpopulation with activities that intend to 
change the behaviour and to increase the knowledge of 
HIV transmission. The benefi t of safe behaviour among 
young people, migrants and subpopulations with high risc 
of infection is important also in matter of Hepatitis B and C 
transmission as the transmission of sexually transmmited 
infections.
Резюме
Программы  профилактики составляют основу 
ответа на национальном уровне на HIV/SIDA инфек-
цию в Республике Молдова в целях охвата континген-
та группы риска информацией по изменению образа 
жизни и путях передачи HIV/SIDA инфекции. Поло-
жительные результаты от проведенных мероприятий 
способствуют не только к снижению риска HIV /SIDA, 
но и гепатита В, С и других инфекций, передаваемых 
половым путем.  
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Introducere
Sistemele informaţionale pentru management au 
apărut la începutul anilor ’80 ai secolului XX. În timp 
ele au evaluat tot mai mult şi mai mult prin apariţia 
a noi utilităţi şi funcţionalităţi. În prezent impactul 
tehnologiei informaţiei şi curentul descentralizării, şi 
reorganizării au determinat creşterea cererii de infor-
maţii furnizate de către sistemele informaţionale [1].
La nivel mondial, sistemele de sănătate se con-
fruntă cu probleme mari legate de gradul de îndepli-
nire a obiectivelor de management din cadrul unei 
instituţii medicale. Ca urmare, dincolo de aspectele 
strict profesionale, legate de calitatea actului medical 
propriu-zis, devine o necesitate imperioasă corelarea 
datelor legate de actul medical cu cele de ordin admi-
nistrativ, astfel încât să poată fi  fundamentate decizii 
în scopul îmbunătăţirii performanţelor. Astfel nu mai 
putem vorbi despre „date”, în contextul informaţional 
actual, fără a presupune implicit culegerea şi prelu-
crarea electronică a acestora, informatizarea sistemu-
lui medical în ansamblu şi, în egală măsură, a structu-
rilor sale componente, devine o necesitate [2].
Necesitatea implementării unui sistem informa-
tic integrat de gestionare a tuturor aspectelor acti-
vităţii desfăşurate în cadrul unui spital se datorează 
necesităţii de a lua decizii medicale şi administrative 
rapid şi efi cient, pe baza unor informaţii reale pentru 
a răspunde optim la solicitările complexe existente în 
domeniul medical [1].
Material şi metode. Un astfel de sistem infor-
matic pentru management este platforma “Hipo-
crate”. Hipocrate este un sistem informatic integrat 
care reprezintă soluţia perfectă pentru managementul 
complet al unei instituţii medicale, dezvoltat conti-
nuu pe parcursul ultimilor 9 ani de implementări cu 
succes. Aplicaţia este o platformă multilingvă bazată 
pe tehnologie web, ce permite accesarea ei de la dis-
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tanţă şi totodată un nivel ridicat de integrare cu alte 
sisteme, fi ind scalabilă şi extensibilă. Hipocrate este 
soluţia pentru managementul activităţii oricărui tip de 
furnizor de servicii medicale – spital, centru medical, 
policlinică sau laborator.
Fişierul este modulul principal al platformei, prin 
care se înregistrează detaliile de prezentare ale paci-
enţilor, precum şi toate informaţiile despre consulturi, 
internări, transferuri şi externări, creându-se Dosarul 
Electronic Unic al Pacientului. Sistemul generează un 
număr unic de internare, utilizabil şi în format de co-
duri de bare care se ataşează fi şei pacientului şi este 
accesibil tuturor secţiilor din spital. 
Cererile de analize medicale şi costurile acesto-
ra sunt gestionate prin modulul Laborator; acesta 
permite identifi carea probelor folosind etichetele cu 
coduri de bare, centralizează rezultatele de la toate 
aparatele de laborator conectate la sistem, creează 
buletinul unic de analize. Buletinele de analize pot fi  
trimise automat prin e-mail, iar rezultatele se pot vi-
zualiza prin Internet în funcţie de medicii trimiţători.
Informaţiile de imagistică şi costurile asociate 
acestora sunt gestionate cu ajutorul modulului Ima-
gistică; este un instrument efi cient pentru stocarea şi 
prelucrarea imaginilor, pentru managementul exami-
nărilor şi a dosarelor imaginilor radiologice efectuate 
pentru fi ecare pacient. Imaginile o dată preluate în 
sistem sunt ataşate fi şei electronice a pacientului şi 
implicit sunt vizualizate în cadrul unităţii medicale.
Prin Ambulator se generează fi şa electronică de 
consultaţie a pacienţilor din ambulator, care conţine 
toate informaţiile specifi ce (servicii, reţete, concedii 
medicale, istoric consultaţii etc.), se creează registrul 
de programări cu posibilitatea selectării unui anume 
cabinet şi medic, în data şi la ora dorită. Registrul 
permite confi gurarea programului medicilor şi vizu-
alizarea acestuia, cu evidenţierea programărilor deja 
efectuate şi a intervalelor orare disponibile. Progra-
marea poate fi  confi rmată şi prin e-mail. Se gene-
rează automat raportarea către forurile superioare şi 
Scrisoarea Medicală la închiderea fi şei electronice de 
consultaţie.
Cererile de medicamente sunt gestionate prin mo-
dulul Farmacie, direct din secţie pentru fi ecare pacient, 
pe toată durata tratamentului medicamentos; modulul 
gestionează cantitativ-valoric stocurile de medicamen-
te, oferă o serie de informaţii cu caracter statistic despre 
produsele afl ate în stocul farmaciei, grad de utilizare pe 
furnizor, pe produs, pe substanţe active. 
Prin modulul Index se realizează raportarea indi-
catorilor de management pentru evaluarea activităţii 
managerilor de spital. El permite vizualizarea în for-
mat grafi c a indicatorilor de management, a indicato-
rilor diagrame şi a altor rapoarte specifi ce, persona-
lizate în funcţie de nevoile benefi ciarilor, inclusiv a 
fi şei de evaluare cu punctajul acordat pentru fi ecare 
indicator, conform metodologiei în vigoare.
DRG Expert este serviciul on-line de consultan-
ţă în vederea îmbunătăţirii calităţii datelor raportate şi 
a efi cientizării codifi cării şi raportării DRG. Modulul 
permite vizualizarea în timp real a informaţiilor des-
pre ICM-ul obţinut pe fi ecare caz externat şi posibi-
litatea verifi cării acestuia cu cel mai bun diagnostic 
similar.
Sistemul informatic Hipocrate permite editarea 
unui set bogat de Rapoarte medicale, fi nanciare şi 
statistice, fi ecare utilizator putându-şi defi ni şi con-
fi gura funcţionalitatea şi modul de vizualizare a ra-
poartelor. Sistemul oferă posibilitatea efectuării ra-
portărilor lunare cu preverifi carea validităţii datelor 
de raportat.
În concluzie putem menţiona că implementarea 
platformei Hipocrate contribuie la integrarea şi inter-
conectarea tuturor activităţilor din punct de vedere 
medical şi a activităţilor conexe de management şi 
gestiune dintr-o instituţie medicală, determinând o 
serie de benefi cii majore, cum ar fi : obţinerea datelor 
în timp real care permite managementului stabiliza-
rea funcţionării spitalului prin efi cientizarea secţiilor 
subordonate, informaţia este introdusă o singură dată, 
eliminându-se redundantele din sistem, efi cientizarea 
alocării bugetelor; vizualizarea în timp real a nive-
lului indicatorilor de management pentru evaluarea 
activităţii managerilor, în vederea aplicării măsurilor 
preventive şi corective necesare modifi cării acestora 
pentru a atinge nivelul dorit. 
De asemenea, aplicaţia permite o viziune de an-
samblu asupra întregii activităţi a instituţiei medicale 
şi oferă managementului un instrument complet de 
audit şi control asupra tuturor proceselor desfăşurate 
în cadrul instituţiei medicale (ex. raport farmacie - ur-
mărirea consumului). Hipocrate permite gestionarea 
completă a proceselor ce stau la baza activităţii de ra-
portare (DRG, către compania naţională de asigurări 
în medicină etc.) şi administrarea alocării bugetelor la 
nivel de secţie şi la nivel de instituţie.
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Rezumat
La nivel mondial, sistemele de sănătate se confruntă 
cu probleme mari legate de gradul de îndeplinire a obiec-
tivelor de management din cadrul unei instituţii medicale. 
Un sistem informatic pentru management este platforma 
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“Hipocrate”. Această platformă aduce multe benefi cii pen-
tru managementul unei instituţii, cum ar fi : obţinerea date-
lor în timp real care permite managementului stabilizarea 
funcţionării spitalului prin efi cientizarea secţiilor subordo-
nate, efi cientizarea alocării fi nanciare secţiilor şi servici-
ilor; vizualizarea în timp real a nivelului indicatorilor de 
management pentru evaluarea activităţii managerilor, în 
vederea aplicării măsurilor preventive şi corective necesa-
re modifi cării acestora pentru a atinge nivelul dorit, este 
un instrument complet de audit şi control asupra tuturor 
proceselor desfăşurate în cadrul instituţiei medicale.
Summary
At the global level, health systems are facing real pro-
blems related to the achievments of the institutional mana-
gement objectives. An informational system for the mana-
gement is the „Hipocrate” platform. This platform relies a 
lot of benefi ts for the institutional managemnt, like, getting 
real-time data that allows selection of the hospital manage-
ment and effi ciency subordinated divisions,  the effi ciency 
of buget allocation, view in real time the level of indicators 
for the evaluation of managers management, for preventive 
measures as applying and modifying them for the necessary 
adjustment to achieve the desired level. This is a complete 
tool for auditing and control over all processes carried out 
within the framework of medical institution.
Резюме
На глобальном уровне система здравоохранения 
сталкивается с проблемами, связанными с достижени-
ем целей менеджмента лечебного учреждения. Приме-
ром информационной системы менеджмента в меди-
цине является платформа “Гиппократ”. Эта платформа 
имеет ряд преимуществ, функционирует в режиме ре-
ального времени, позволяя осуществлять руководству 
больницы постоянный мониторинг подчиненных под-
разделений, контроль эффективности распределения 
бюджетных средств, просматривать в реальном вре-
мени уровень показателей для оценки менеджмента, 
применять профилактические шаги и действия, необ-
ходимые для достижения желаемого уровня управле-
ния, являясь оперативным инструментом для аудита и 
контроля над всеми процессами осуществляемыми в 
рамках медицинского учреждения.
EVALUAREA HISTOLOGICĂ 
A MELANOMULUI MALIGN CUTANAT 
ŞI IMPACTUL CRIOAPLICAŢIEI 
ASUPRA TUMORII
_______________________________________
Valeriu Palade, oncolog-chirurg, 
Institutul Oncologic, Chişinău, Moldova
Introducere
Melanomul Malign este o patologie oncologică 
depistată mai des la piele, fi ind neoplazie a sistemului 
melanocitar. Creşterea incidenţei face ca această ma-
ladie să fi e studiată tot mai intens. Examenul morfo-
patologic al piesei  tumorale înlăturate chirugical sau 
criochirurgical este o etapă nu mai puţin importantă 
în tratarea pacientului cu melanom malign. Conform 
cerinţelor ESMO rezultatul histologic este necesar să 
corespundă clasifi caţiei AJCC şi să includă grosimea 
maximală a tumorii în mm  (după Breslow), nivelul 
de invazie (după Clark I-V), existenţa sau lipsa ulce-
raţiei, prezenţa şi severitatea simptomelor de regresie 
şi distanţa până la marginea exciziei. Deasemenea, 
este important de  descris forma  clinico-histologică 
şi structura morfologică. În unele cazuri aprecierea 
invaziei după Clark este înlocuită cu determinarea ra-
tei de mitoză în tumorul primar [1,2,3,4].
Crioterapia tumorilor pielii, în special regiunii 
capului şi gâtului a fost elaborată în incinta Institutu-
lui Oncologic din Moldova  încă în anii ’80 ai seco-
lului trecut. A fost pefecţionată tehnica tratamentului 
criogenic  al pacienţilor cu forme limitate ale cance-
rului  pielii capului, gâtului, buzei inferioare şi alte 
localizări. De asemenea au fost supravegheate schim-
bările morfologice ale  tumorilor în procesul crio-
distrucţiei şi până la formarea cicatricei. În primele 
zile după criodestrucţie, după datele aceloraşi autori 
structura ţesutului tumoral se păstra şi, numai la a 3-a 
zi în tumoră apărea necroză care afecta marea parte a 
tumorii, la a 6-a zi tumorul de acum se afl a în necroză 
totală şi la ziua a 9-10-a masele necrotice se delimi-
tau şi erau respinse de plagă, ceea ce  forma o plagă 
ulcerată. Autorii au arătat că la a 20-30-a zi plaga se 
epiteliza formând o cicatrice netedă elastică [5]. 
Material şi metode. Cercetările morfologice ale 
melanomului malign după criodestrucţie s-au efectu-
at pe un lot de 35 de pacienţi. La descrierea melano-
mului malgn am folosit clasifi carea histologică OMS, 
reeditată şi completată în anul 2006. Conform acestei 
clasifi cări se descriu următoarele forme de MM [3]:
superfi cial spreading melanoma- 
nodular melanoma- 
Lentigo melanoma - 
Acril-lentigionous melanoma- 
dermoplastic melanoma - 
melanoma arising from blue naevus- 
melanoma arising in a gigant congenital na-- 
evus
melanoma of childhood- 
naevoid melanoma- 
persistent melanoma- 
Pentru a dovedi  faptul că crioaplicaţia în primele 
minute devitalizează celulele tumorale (cu toate că 
îşi păstrează structura histologică), noi am elabo-
rat şi desfăşurat următorul experiment (Certifi cat 
de inovare Nr 07/11) [6]: Fragmente tumorale după 
